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2008. u Kuala Lumpuru (XVI međunarodni kongres arhiva, Kuala Lumpur, Ma-
lezija 21-27. jul 200; 154-166), a ista je autorica napisala i izvješće Sastanak Ge-
neralne skupštine EURBIKA i Međunarodni simpozijum, Pariz, Francuska, 17-18. 
novembar 2008. (167-171). U cjelini Pogledi nalazimo rad Nade Boroš Neki pro-
blemi arhiva Srbije (172-175), dok u posljednjoj cjelini zbornika Prikazi, nala-
zimo prikaze triju knjiga i jednog zbornika. 
   Ivanka Magić 
 
Arhivi, 32, 1(2009) 
Prvi broj časopisa Arhivi iz 2009. godine podijeljen je u 5 tematskih cjelina: 
Članci i rasprave, Iz prakse u praksu, Iz arhivskih fondova i zbirki, O radu arhiva 
i skupovima te Ocjene i izvješća o publikacijama i izložbama. 
Prvo poglavlje časopisa čine Članci i rasprave. Siromašne ustanove u Kopru 
i njihova skrb za javno zdravstvo od 13. do početka 20. stoljeća autorice Zdenke 
Bonin izvorni je znanstveni članak koji iscrpno obrađuje na koji je način bila or-
ganizirana skrb za javno zdravstvo na području Kopra, a koje se može pratiti od 
13. stoljeća nadalje kad je na ulazu u mjesto postojala bolnica Sv. Nazarija u koju 
su se mogli skloniti siromašni, bogalji, nahočad, siromašni i bolesni. U 14. sto-
ljeću je uređeno i sklonište za siromašne žene, a bratovštine i redovnici – serviti 
sv. Marije su također brinuli o siromašnima. Mjesna bolnica se 1810. godine pre-
selila u prostore opustošenog servitskog samostana, a sredinom 19. stoljeća je 
uređen pravilnik mjesne bolnice. Autorica je dala kratki povijesni osvrt na ser-
vitski samostan Sv. Marije odnosno Koperski servitski samostan i njegovo ukida-
nje. Nadalje je opisano zdravstveno stanje krajem 19. stoljeća, s detaljnim statis-
tičkim podacima o broju liječnika po općinama sjeverozapadne Istre 1895. go-
dine, kao i pravilnik o upravljanju bolnicom, s preciziranim zadacima liječnika i 
bolničkog inspektora. Gospodarski sudovi i njihovo poslovanje, Metke Bukošek 
pregled je gospodarskih sudova od njihova ustanovljenja 1954. do 1978. godine s 
posebnim osvrtom na ovlast vrhovnog, viših i okružnih gospodarskih sudova, kao 
i lokalno područje svakog gospodarskog suda. Opisan je sustav poslovanja i 
sudski poslovnici koji su se tijekom vremena mijenjali. Primorska u ranoj kine-
matografiji poslije Drugog svjetskog rata, Naška Križnara donosi pregled djelo-
vanja slovenskih filmskih umjetnika koji su nakon Drugog svjetskog rata i steče-
nih zapadnih pokrajina, počeli istraživati do tada nedostupne teme kao npr. vinog-
radarstvo, ribarstvo, kamenarstvo i solarstvo. Posebno su istaknuti filmovi Na 
svojoj zemlji, Slovensko primorje, Lavfarji u Cerknom i mnogi drugi koji su pos-
većeni primorskim ljudima. Slovenska izvršna komora kao stvaratelj arhivskoga 
gradiva, Jelke Melik predstavlja okolnosti ustanovljenja 1998. godine kao poslje-
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dice nove organizacije izvršnog postupka u Sloveniji, uz osvrt na Statut komore i 
njene organizacijske cjeline.  
Poglavlje Iz prakse u praksu donosi dva članka. Arhivi – Suvremeni arhivi – 
Tehnički i posebni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja 1979-2009, 
Zdenke Semlič Rajh, kratki je pregled povijesti savjetovanjâ koja je u razdoblju 
1979-2009. organizirao Pokrajinski arhiv Maribor sa statističkim podacima o 
broju sudionika, domaćih i stranih predavača, autora, odnosno strukturom preda-
vača po zemljama, u razdoblju 2002-2009. Evidencija arhivskoga gradiva u ino-
zemstvu, Gašpera Šmida povijesni je pregled evidentiranja arhivskoga gradiva 
izvan Slovenije, a odnosi se na Sloveniju i Slovence, s osvrtom na zakonsku os-
novu i objavljivanje evidentiranog arhivskog gradiva izvan Slovenije.  
U poglavlju Iz arhivskih fondova i zbirki objavljen je rad Namjesništvo u 
Ljubljani 1850-1854, Zemaljska vlada u Ljubljani 1854-1860, Aleksandre Serše, 
kao rezultat sređivanja arhivskoga gradiva istoimenih državnih organa koji su 
djelovali na području Kranjske u razdoblju 1850-1860. Autorica je iscrpno opi-
sala registraturno poslovanje obrazlažući glavne skupine registraturnih fascikala 
koji su bili tematski ustrojeni i na osnovi kojih se gradivo odlagalo. 
Poglavlje O radu arhiva i skupovima donosi kraći pregled 2 događanja: Je-
senska arhivistička škola 2008. održana u Grljanu i Trstu, 16-23. studenoga 2008. 
godine u organizaciji Međunarodnog instituta arhivskih znanosti Maribor-Trst, uz 
sudjelovanje 27 arhivista iz 12 država jugozapadne Europe (prikaz Mitje Sadek) i 
Trajna ljepota nijemih filmova, Pordenone 2008, festival održan 4-11. listopada 
2008. godine (Dejan Kosanović, prijevod sa srpskog: Danijela Juričić Čargo).  
Slijede ocjene objavljenih publikacija: Izvješća i crteži utvrda arhitekta Gio-
vannija Pieronija (Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008, 343 str.), Gradivo 
za povijest Maribora, XXXIII. sv., Mariborska župa sv. Janeza Krstnika, Knjiga 
krštenih 1758-1770 (Maribor, 2008, 203 str, pripremio: akademik prof. em. dr. 
Jože Mlinarič), Jure Maček, dr. Lavoslav Gregoréc: Privatna korespondencija 
(Ogradi-Žižek), osobni dokumenti i službeni dopisi (Maribor, Pokrajinski arhiv, 
2008, 268 str.), Emica Ogrizek, Stečajevi i obvezna naselja izvan stečajeva u gra-
divu Okružnog suda Maribor 1898-1941 (Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, 
2008, 195 str.), Jure Maček, Dr. Franc Kovačič u gradivu Pokrajinskog arhiva 
Maribor – osobni fond (Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, 2009, 264 str). Od 
ostalih publikacija predstavljeni su katalozi izložbi: Nacionalna zavist se probu-
dila u Ptuju 1908. godine, autorice Marije Hernja Masten i Katje Zupanič povo-
dom stote obljetnice rujanskih događaja u Ptuju, održane u Galeriji Magistrat u 
Ptuju, 19. rujna – 27. listopada 2008. godine i Po proizvodima ćete ih prepoznati. 
O izabranim obrtima u Novom Mestu u međuratnom razdoblju, autora Marka 
Polenšeka, otvorene 19. prosinca 2008. godine. Točkice, špekulanti i Trumanova 
jaja: Opskrba stanovništva Slovenije s robom široke potrošnje u godinama 1945-
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1953, autora Bojana Himmelreicha, knjiga je koja predstavlja dio autorove dok-
torske disertacije, a objavljena je u izdanju Povijesnog arhiva Celje. Dr. Vladimir 
Žumer, Poslovanje sa zapisima. Upravljanje i čuvanje dokumentarnoga gradiva, 
klasifikacijski nacrti za razvrstavanje gradiva s rokovima čuvanja i elektronsko 
čuvanje gradiva u digitalnom obliku, opsežni je arhivistički priručnik. Tehnički i 
posebni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja predstavljaju objavljene 
referate s usavršavanja na području arhivistike, dokumentalistike i informatike 
održanog u Radencima 25-27. ožujka 2009. godine. Od stranih časopisa i revija 
Darinka Drnovšek donosi pregled Arhivskog vjesnika 50/2008. Predstavljene su 
dvije izložbe: Izložba Muzejskoga društva Kozje, Razbojnik Guzej između nep-
ravde, osvete i legende, autora Milenka Strašeka (prikaz Bojan Himmerleich) i 
Ulice, ceste i trgovi mjesta Kranja u prošlosti, autorice Marije Kos, izložba je o 
povijesti Kranja od srednjeg vijeka do Drugog svjetskog rata (prikaz Mija Mrav-





19. međunarodni arhivski dan posvećen arhivima u 20. stoljeću održan je 9. 
i 10. studenoga 2009. u Trstu, Italija. Organizatori skupa su Međunarodni institut 
za arhivske znanosti u Trstu i Mariboru (http://www.iias-trieste-maribor.eu) i Dr-
žavni arhiv Trsta (http://www.archivi.beniculturali.it/UCBAWEB/ricerca.php? 
nome=TRIESTE). Dvodnevnom skupu nazočilo je oko 170 izlagača i sudionika s 
više kontinenata i zemalja: Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, 
Crna Gora, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Izrael, Kanada, Kosovo, 
Malezija, Njemačka, Poljska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska i 
Velika Britanija. 
Izlaganja održana na skupu objavljena su u publikaciji Atlanti, vol. 
19(2009), ISSN 1318-013, 370 str. Glavni dio referata može biti na albanskom, 
engleskom, francuskom, hrvatskom, njemačkom, slovenskom, srpskom i talijan-
skom jeziku, a svaki je referat opremljen podacima o autoru, ključnim riječima, 
kratkim sadržajem i sažetkom na engleskom/talijanskom/slovenskom jeziku. U 
publikaciji su, uz 31 referat koji se odnose na tehničke i stručne probleme arhiva 
u 20. st., objavljeni pozdravni govori, izvješća čelnih osoba Instituta i prezenta-
cije poduzeća koja prodaju relevantnu arhivsku opremu i znanje.  
Petar Pavel Klasinc daje pregled tehničkih problema, vezanih uz gradivo 20. 
st., koji su prvenstveno vezani uz razvoj novih tehnologija, koje su dovele do po-
većanja informacija. Hanus, Minarikova, Szabova, Katuščak, Bukovsky, Bajzi-
